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A   : Ampisilin 
BHI   : Brain Heart Infusion 
CFU   : Colony Forming Unit 
DMSO   : Dimethylsulfoxide 
E   : Eritromisin 
E. coli   : Escherichia coli 
IDSA    : Infectious disease society of America 
ISK   : Infeksi Saluran Kemih 
K   : Kloramfenikol 
KHM   : Kadar Hambat Minimum  
KIA   : Kligler Iron Agar 
LAF   : Laminar Air Flow 
LIA   : Lysine Iron Agar 
MH    : Mueller Hinton 
MIC   : Minimum Inhibitory Concentration 
MIO  : Motility Indol Ornithine 
MRSA : Methicillin Resistant  Staphylococcus aureus 
MSSA : Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus 
S   : Siprofloksasin 
SXT-TMP  : Sulfametoksazol-trimetoprim 











Bunga cengkeh (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry) dan antibiotik 
siprofloksasin terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia 
coli sensitif dan Escherichia coli multiresisten. Efikasi antimikroba dapat 
ditingkatkan dengan cara mengkombinasikan antibiotik dengan ekstrak tanaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dan efek kombinasi 
ekstrak etanol bunga cengkeh dan antibiotik siprofloksasin terhadap Escherichia 
coli sensitif dan Escherichia coli  multiresisten. 
 Bunga cengkeh diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan 
penyari etanol 96%. Ekstrak etanol bunga cengkeh yang digunakan yaitu 
konsentrasi 50%, kemudian dikombinasikan dengan siprofloksasin murni 0,2%. 
Perbandingan kombinasi ekstrak etanol bunga cengkeh 50% dan siprofloksasin 
0,2% yang digunakan yaitu 25:75, 50:50, dan 75:25 dengan volume pengambilan 
2,5:7,5 µL, 5:5 µL, dan 7,5:2,5 µL. Kontrol yang digunakan yaitu DMSO 100% 
(kontrol negatif), dan ekstrak etanol bunga cengkeh 50%, siprofloksasin murni 
0,2% (kontrol positif) dengan volume pengambilan masing-masing 10 µL. Uji 
aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode Kirby Bauer. 
Kombinasi ekstrak etanol bunga cengkeh 50% dan siprofloksasin murni   
0,2 % terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli sensitif dan 
Escherichia coli multiresisten, tetapi mempunyai efek tidak sinergis terhadap 
Escherichia coli sensitif dan Escherichia coli  multiresisten. 
 
 
Kata kunci: Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry, Escherichia coli sensitif, 
Escherichia coli multiresisten, siprofloksasin, kombinasi antibakteri. 
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